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EDITORIAL
La part d’Estadı´stica Oficial presenta dos articles complementaris sobre el tema
fonamental i complex de les nomenclatures i classificacions en les estadı´stiques econo`-
miques.
Aquesta qu¨estio´ e´s ba´sica perque` la coordinacio´ i la comparabilitat estadı´stica so´n
essencials en les finalitats segu¨ents, que se situen en tres plans diferents: per aconse-
guir que els valors nume`rics procedents deis diversos elements que formen la pobla-
cio´ d’un treball estadı´stic mesurin el mateix i que, per tant, siguin homogenis i agrega-
bles; per aconseguir que les diverses estadı´stiques d’un mateix sistema estadı´stic com
el de Catalunya siguin, dintre del possible, comparables, almenys per als conceptes
ba´sics, els perı´odes de temps fixats en les distintes a`rees geogra`fiques i tema`tiques i en
l’evolucio´ de les se`ries cronolo`giques; finalment, per aconseguir que les estadı´stiques de
diferents sistemes estadı´stics, com ara el de les Nacions Unides, el comunitari, l’estatal
i el de Catalunya siguin comparables, en els aspectes esmentats.
La comparabilitat de les estadı´stiques en cadascun dels tres plans esmentats e´s una
qualitat que no s’obte´ esponta`niament, sino´ que exigeix unes normes rigoroses, molt
me´s minucioses que allo` que s’imaginen ela ciutadans i, fins i tot, molts investigadors
relacionats amb l’estadı´stica. Aquestes normes, per una banda, tenen un aspecte te`cnic
molt sofisticat i estricte i, per altra banda, requereixen unes disposicions legals que
obliguin tots els informants i totes les administracions a complir-les. Aixı´, els aspectes
te`cnics i els jurı´dics es relacionen profundament.
La coordinacio´ estadı´stica e´s una de les principals missions, funcions i preocupa-
cions de tots els instituts oficials d’estadı´stica. En particular, la Llei d’estadı´stica i la
Llei del pla estadı´stic de Catalunya encomanen a l’Institut d’Estadı´stica de Catalunya
la coordinacio´ del sistema estadı´stic de Catalunya i l’homogeneı¨tzacio´ dels seus resul-
tats.
En aquest marc, l’article “Nomenclatures i classificacions estadı´stiques”, del sen-
yor Josep Maria Martinez Lo´pez, de I’Institut d’Estadı´stı´ca de Catalunya, ens ofereix
una introduccio´ general als problemes i objectius que tenen les classificacions estadı´sti-
ques i una presentacio´ de les classificacions econo`miques. El treball es concentra en les
classificacions de les activitats econo`miques i en les classificacions d’ocupacions. En
ambdo´s temes exposa les diferents classificacions que han estat vigents i les que so´n vi-
gents, proposades per les Nacions Unides (Oficina Estadı´stica de les Nacions Unides),
la Comunitat Europea (Eurostat), l’Estat espanyol (Instituto Nacional de Estadı´stica) i
la Generalitat (Institut d’Estadı´stica de Catalunya). Ambdues presentacions es clouen,
respectivament, amb la classificacio´ catalana d’activitats econo`miques (CCAE-93) i la
Classificacio´ catalana d’ocupacions (CCO-94).
L’article e´s interessant per a tots els investigadors i tots els empresaris que empren
estadı´stiques econo`miques en les seves recerques i en les seves decisions, i que han
de cone`ixer be´ que´ hi ha al darrere de les dades nume`riques. L’article e´s necessari per
als equips i institucions que elaboren estadı´stiques econo`miques. Finalment, l’article e´s
ba´sic per a aquells que treballen en la construccio´ de classificacions i la seva imple-
mentacio´ informa`tica. Aixı´, e´s interessant notar que per preveure les classes que seran
necessa`ries, es fa servir el “Cluster Analisys”.
L’article “La Terminologia estadı´stica i alguns aspectes terminolo`gics de les classi-
ficacions estadı´stiques” de la senyora Griselda Martı´ Casas, presenta, primer, els proble-
mes generals de la terminologia cientı´fica i de la terminologia estadı´stica en catala`. El
treball es concentra en les classificacions d’activitats econo`miques, les classificacions
d’ocupacions i les classificacions de be´ns i serveis. En cadascuna d’elles explica les
dificultats que s’han trobat, el me`tode que s’ha seguit i el proce´s de treball que s’ha dut
a terme. Hem de destacar que aquestes nomenclatures contenen nombrosı´ssims noms
d’activitats, oficis i productes de tots els rams i de tots els usos.
L’article te´ un intere´s especı´fic per a la fixacio´ i la difusio´ de la terminologia de
l’estadı´stica econo`mica. Tambe´ e´s una manifestacio´ de la contribucio´ de l’Institut d’Es-
tadı´stica de Catalunya a la normalitzacio´ del catala`, en aquest cas a trave´s d’unes clas-
sificacions que es fan oficials, en ser publicades en els decrets corresponents.
Finalment, l’article te´ un intere´s general per a la normalitzacio´ del catala`, tant en el
camp cientı´fic com en el dels oficis i activitats. Esperem que aquest treball tambe´ sigui
reproduı¨t en a`mbits fora del mo´n estadı´stic.
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En aquest nu´mero, la part d’Estadı´stica General i Investigacio´ Operativa, conte´ sis
articles. Els dos primers versen sobre tests d’ajust de dades a un model, el tercer sobre
comparacio´ d’estimadors de quocients de mitjanes, i el quart i cinque´ so´n articles que
il·lustren aplicacions de l’ana`lisi multivariant. El sise´ article estudia procediments a fl
d’escollir solucions eficients de programacio´ lineal amb objectius mu´ltiples.
L’estat actual d’articles d’aquesta seccio´ e´s el segu¨ent:
• articles sotmesos (gener 1994 - abril 1995): 30
• articies en revisio´: 19
• articles acceptats en espera per a publicar: 8
• articies rebutjats (1994): 7
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